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ている（詳しい作り方については、Cabbage Manchurian Recipe| Restaurant Veg Manchuria-



























書房、2018年）および“Politicisation of the Appointment and Removal of Judges in a Declining 






1 クレープで勝負することになった理由については、「アジア Trend 『インド人にクレー




2 「野菜カレーやトッピングで勝負 ココイチのインド1号店」（朝日新聞、2019年 10月 7日）。 
3 Vir Sanghvi (2004) Rude Food: The Collected Food Writings of Vir Sanghvi, New Delhi: 














写真 2 南インド料理店のメニュー。左上に「100%完全ベジ」（100% PURE VEG）とある。 
また、右下には「中華料理」（CHINESE）のメニューが並んでいる。 
